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%DV H d+ ￿￿￿￿￿ d+ ￿￿￿￿
&RQVWDQWH￿GH￿SURGXFWLYLGDG % ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
3DUiPHWURV￿GH￿LQWHQVLGDG￿IDFWRULDO a ￿￿￿￿￿ ￿￿￿ ￿￿￿￿￿
b ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿
7DVDV￿GH￿LPSRVLFLyQ￿VREUH￿ORV￿VDODULRV
.
+ t ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
+
+ t .
+ ￿ ￿ ￿ t e - .
+ ￿ ￿ ￿ t e - .
+ ￿ ￿ ￿ t e -
7DVDV￿GH￿LPSRVLFLyQ￿VREUH￿ORV￿UHQGLPLHQWRV￿GHO￿FDSLWDO
.
. t ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
+
. t ￿￿￿
7DVD￿GH￿LPSRVLFLyQ￿VREUH￿HO￿FRQVXPR & t ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
7DVD￿GH￿GHSUHFLDFLyQ￿GHO￿FDSLWDO￿ItVLFR d. ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
7DVD￿GH￿VXEVLGLR￿D￿OD￿LQYHUVLyQ￿HQ￿FDSLWDO￿KXPDQR V+ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿￿
7UDQVIHUHQFLDV￿GH￿VXPD￿ILMD￿UHVSHFWR￿DO￿3,% V ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
3URSRUFLyQ￿GHO￿FRVWH￿GHO￿LQSXW￿WUDEDMR￿HQ￿HO￿VHFWRU￿GH
SURGXFFLyQ￿GH￿+￿TXH￿UHSUHVHQWD￿FRVWH￿GH￿RSRUWXQLGDG e ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿ ￿￿￿￿￿
,QYHUVD￿GH￿OD￿HODVWLFLGDG￿GH￿VXVWLWXFLyQ￿LQWHUWHPSRUDO s ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
(ODVWLFLGDG￿LQWHUWHPSRUDO￿GHO￿WLHPSR￿GH￿RFLR h ￿￿￿￿ ￿￿￿￿ ￿￿￿￿
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